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O protecþie a consumatorilor se poate
realiza atât pe cale directã, explicitã, respectiv
prin acþiunile judiciare ºi parajudiciare pe care
consumatorii le au la îndemânã împotriva
agenþilor economici care oferã produse
necorespunzãtoare sau promoveazã practici
comerciale ilicite, cât ºi pe cale indirectã,
implicitã, respectiv prin
.
Orice consumator este îndreptãþit sã se
aºtepte cã produsul achiziþionat prezintã
siguranþã în folosire. Or, nevoia de siguranþã
naºte nevoia de asigurare. Dar siguranþa
lãsatã la latitudinea unei persoane este
subiectivã; de aici ºi
la care producãtorul sã se raporteze pentru a
produce dovezile în apãrare. Mai mult,
certificarea conformitãþii de cãtre organisme
recunoscute, cu aceste reguli cunoscute este
o modalitate inteligentã pentru a produce
dovezile cerute de legislaþie privind
rãspundereajuridicãpentruprodus.
The consumers’ protection could be
realized both in a direct way, explicitly, through
the juridical and parajuridical actions that
consumers can use against the economic
agents offering unsuitable merchandises or
promotingillicitcommercialpracticesandinan
indirect way, implicitly, through the activities of
standardization, accreditation and
certification.
Each consumer expects the product
purchased to be safe in its using. The need of
being safe entails the need of ensuring. But
being safe could be subjective, therefore it
comes the need of having standards,
directives and other recognised regulations to
whom the producer has to refer in his defence.
Moreover, certifying the conformity by the
recognized organisms is an intelligent way to
provide the proofs asked by the legislation
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Trãsãtura fundamentalã a standardizãrii ºi certificãrii produselor este implicarea directã
aacestoraînexistenþazilnicãaoamenilor,prin“traducerea”exigenþelorexpliciteºi,uneori,
a celor implicite în caracteristici mãsurabile care, determinate în procesul de evaluare ºi













În orice domeniu de activitate,
deoarece certificarea
presupune r
area unui produs de calitate
este o condiþie necesarã, dar nu ºi suficientã
pentruaprosperapeopiaþã.Deasemenea,se
impune sã ºi dovedeºti aceastã calitate într-un
mod capabil sã satisfacã necesitatea de
informare ºi totodatã sã câºtigi încrederea
co
Aceastã dovadã a calitãþii se realizeazã
prin recurgerea la standardizare ºi certificare,
care sunt în prezent factorii cei mai importanþi
ce asigurã competitivitatea întreprinderilor ºi
satisfacereanecesitãþilorconsumatorilor.
ea produselor cu standardele
este confirmatã prin certificarea acestora, iar
certificarea produselor de consum conferã
încredere ºi îi ajutã pe consumatori sã ia
hotãrâriprivindachiziþionareaunorproduse.
Strategiaactualãastandardizãriiºicalitãþii,
urmatã de toate þãrile dezvoltate din punct de
vedere economic, are la bazã simbioza dintre
ºi noþiuni care sunt
privitecaindispensabileunadealta.
constituie o condiþie de bazã
pentru satisfacerea cerinþelor consumatorilor
ºi ale societãþii, în general, dar pentru a
corespundecerinþelordecalitate,decipentrua
putea fi apte de utilizare, produsele trebuie sã
fie conforme cu specificaþiile tehnice stabilite
prin reglementãri. Dar aceastã conformitate
conferã doar prezumþia de calitate ºi nu
certitudinea acesteia. Dacã însã
standardizarea este urmatã de certificare,
avem asiguratã ºi certitudinea ºi garanþia
obiectivã cã produsul este de calitate.
Standardizarea gãseºte în certificarea
conformitãþii prelungirea sa naturalã, iar
asigurã o mai mare satisfacere ºi protecþie a
consumatorilor.
Între standardizare ºi certificare existã o
eferirea la standarde, al cãror
conþinut trebuie sã permitã verificarea
conformitãþii cu acestea, prin încercãri,
mãsurãriºiverificãri.
Standardizarea reprezintã un “serviciu”; ca
urmare, trebuie sã fie oportunã, eficientã ºi nu
numai folositoare, ci ºi necesarã, deoarece
lipsaeiarafectagravdezvoltareasocietãþii.
Standardele ajutã societatea ºi, prin
urmare, consumatorii în general, pentru
realizarea propriilor aspiraþii fireºti. Ele îi ajutã
sã procure bunuri durabile ºi de calitate, pe
mãsura posibilitãþilor lor ºi sã le utilizeze în
deplinãsecuritate.
Standardele joacã un rol extrem de
important în protecþia consumatorilor
deoarece ele iau în considerare condiþiile de
securitate, de calitate, de fiabilitate, de
utilizare, de compatibilitate cu alte produse,
precumºiaptitudineadeutilizareprevãzutã.
simbioza dintre standardizare ºi certificare
rotecþi
Standardele sunt realizate ca documente
tehnice, dar obiectivele lor se adreseazã, în
ultimã instanþã, consumatorilor. Ele asigurã
protecþia drepturilor ºi inter
produse ºi servicii mai
sigure, mai sãnãtoase ºi mai ecologice;
produsedeocalitatesporitãºiîncaresepoate
avea încredere; o mai bunã compatibilitate
operaþionalã între produse; o mai corectã ºi
maiuºoarãutilizareapro oposibilitate
lãrgitã de acces ºi alegere a bunurilor ºi
serviciilor care au valori de utilizare extrem de
diferite dintr-o ofertã tot mai abundentã;
costuri mai reduse, fãrã a afecta însã calitatea
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Standardele asigurã protecþia
consumatorilor deoarece ele reflectã
ale acestora, respectiv
dreptul la protecþia sãnãtãþii ºi securitãþii, la
alegere, la informare reprezentare ºi
cuvânt.
standardele rãspund dorinþei
consumatorilor de a fi protejaþi împotriva
pericolelor pentru sãnãtatea ºi siguranþa lor,
deoarece ele au în considerare condiþiile de
securitate pe care trebuie sã le îndeplineascã
unprodus.
Având în vedere creºterea continuã a
pieþelor globale în special, standardele Codex
Alimentarius, standarde alimentare uniforme
la nivel internaþional garanteazã o protecþie
accentuatã a consumatorilor deoarece
conferã încredere cã alimentele sunt sigure ºi
debunãcalitate.
Standardele joacã un rol important, mai
ales în spaþiul economic armonizat al pieþei
unice europene, deoarece produsele care
circulã în acest spaþiu trebuie sã aibã
performanþe ºi caracteristici garantate ºi sã
r
În contextul “Noii Abordãri”, standardele
europene armonizate au rolul de a stabili
caracteristicile tehnice ale produselor, astfel
încât sã fie satisfãcute ,
care se referã la securitate, protecþia sãnãtãþii
Deoarece mondializarea comerþului face
tot mai necesarã mondializarea standardizãrii,
acesta a impus armonizarea internaþionalã a
specificaþiilor de produse, care prezintã un
mare avantaj pentru
. Aceºtia pot sã compare
anumite caracteristici fundamentale ale
produselor luând decizia de cumpãrare în
cunoºtinþã de cauzã. De asemenea,
compatibilitatea globalã a tehnologiilor,
posibilã prin respectarea de cãtre produse ºi
servicii a standardelor internaþionale, oferã o
mai largã gamã de alegere, ei beneficiind
totodatã ºi de efectele concurenþei dintre
furnizori(produsedecalitatelapreþuridiferite).
Pentru ca pieþele sã funcþioneze eficient ºi
consumatorii sã aibã un comportament
rezonabil, este esenþialã
asupra calitãþii ºi
securitãþii produselor. Prin intermediul
standardelor se transmit informaþii
consistente, coerente ºi inteligibile cãtre
consumator, iar armonizarea internaþionalã a
specificaþiilor de produse contribuie la
uniformizarea informaþiilor, foarte necesarã
într-o piaþã globalã. Standardele de produse
mai joacã un rol esenþial în informarea
consumatorilor ºi pentru cã mãrcile de
certificare ale produselor, care se sprijinã pe
aceste standarde atestã cã produsul este
conform anumitor condiþii de securitate ºi de
performanþãminimalã.
Standardizarea are ca obiectiv esenþial
asigurarea faptului cã produsele oferite
consumatorilorcorespundniveluluidecalitate,
securitate ºi performanþã; or, pentru realizarea
acestui obiectiv este necesar sã se respecte
, altfel spus, consumatorii trebuie sã
la elaborarea standardelor în
vedereapromovãriiintereselorlor.
Participarea consumatorilor la
standardizare duce la informarea
suplimentarã a acestora, care va contribui la
folosirea ºi implementarea standardelor la a
cãrorpregãtireau
în lucrãrile
prin intermediul reprezentanþilor lor ºi al
asociaþiiloraicãrormembrisunt.
Aducerea în prim plan a modalitãþilor prin
care consumatorii pot beneficia de pe urma
standardizãrii, precum ºi în vederea sporirii
contribuþiei lor în procesul de elaborare a
standardelor este asiguratã la nivel
internaþional de cãtre Comitetul pentru Politica
Consumatorilor(COPOLCO)dincadrulISO,la
nivel european de cãtre Asociaþia europeanã
pentru coordonarea reprezentãrii
consumatorilor în standardizare (ANEC), iar la
nivel naþional de cãtre Comitetul
consumatorului (corespondent comitetului de
politicã a consumatorilor din cadrul ISO). De
remarcat este ºi contribuþia Organizaþiei
Internaþionale a Consumatorilor (Consumer
International - CI) care participã la lucrãrile
unor comitete tehnice de standardizare care
intereseazãînmoddeosebitconsumatorii.
Standardele, într-o economie din ce în ce
mai globalizatã, au un efect de protecþie a
consumatorilor deoarece permit acestora sã
identificeprodusele(efectuldeinformare)ºisã
beneficieze de efectele raþionalizãrii
economice (efectul preþuri), precum ºi al
realizãrii calitãþii, constituind o garanþie contra
noncalitãþii(efectulcalitate).
principalele drepturi


















dreptul la protecþia sãnãtãþii
ºi securitãþii,
cerinþele esenþiale














Simpla declaraþie a unui producãtor sau
prestator cu privire la presupusa calitate a
produsului sau serviciului sãu nu mai poate fi
astãzi suficientã pentru a genera încrederea
consumatorilor ºi a declanºa decizia acestora
deaachiziþionaunanumitprodussauserviciu.
urmare, a apãrut necesitatea unor
practici de creºtere a credibilitãþii produselor ºi
serviciilor oferite pe piaþã. Printre soluþiile
practicate tot mai frecvent în scopul creºterii
credibilitãþii pe piaþã este certificarea
conformitãþiiproduselorºiserviciilor.
Certificarea produselor ºi serviciilor se
bazeazãperezultateletestelor,ainspecþiilorºi
controalelor ºi inspirã încredere
consumatorilor, datã fiind intervenþia
sistematicã din partea unei organizaþii terþe
competente, independentã de producãtor ºi
beneficiar
Consumatorii au însã nevoie de certitudine
în timpul certificãrii, inspecþiei ºi testãrii
efectuate, dar ei înºiºi nu pot sã verifice
rezultatele acestor activitãþi. Aceasta þine de
competenþaorganelordeacreditare.
itarea asigurã încredere în certificate
ºi rapoarte prin implementarea criteriilor
general acceptate, stabilite de Comitetul
European pentru Standardizare (CE ) sau de
Organizaþia Internaþionalã de Standardizare
(ISO). Acestea inspirã încredere la
compararea certificatelor ºi rapoartelor în
cazultraversãriifrontierelornaþionale.
Într-opiaþãdinceîncemaiglobalizatã,cum
este ºi Piaþa Internã Europeanã, consumatorii
sunt din ce în ce mai mult dependenþi de
metode ºi proceduri formale, de evaluarea
conformitãþii ºi de certificare, pentru a se
asigura cã produsele ºi serviciile prezintã
caracteristicicaresãlesatisfacãcerinþele.
Armonizarea evaluãrii conformitãþii în sfera
reglementatã a Pieþei Interne Europene este
realizatã prin „Noua Abordare” în domeniul
armonizãrii tehnice ºi al standardizãrii, cât ºi
prin „Abordarea globalã” care se ocupã de
problemele acreditãrii, certificãrii ºi tehnicii
încercãrilor.
Implementarea procedeelor de evaluare a
conformitãþii produselor se face de cãtre
organisme independente de inspecþie/
încercãri ºi de certificare, care sunt
(înregistrate la Comisia Europeanã) ca
organisme oficiale în cadrul statelor membre,
stabilindu-se de asemenea utilizarea
care atestã
conformitatea cu cerinþele esenþiale care
garanteazã consumatorilor cã produsele sunt
conformecucerinþeledesecuritate.
În sfera nereglementatã a Pieþei Interne
Europene, armonizarea evaluãrii conformitãþii
constã în implementarea unor acorduri de
recunoaºtere reciprocã ºi a unor sisteme de
marcã de conformitate comune cum este
care
esterecunoscutãde19þãrieuropene.
Keymark este o marcã de conformitate
europeanã voluntarã ce furnizeazã
consumatorilor o garanþie a calitãþii ºi un
sistem de supraveghere a pieþei europene,
înlãturând produsele de proastã calitate ºi
concurenþaneloialãdintreproducãtori.
De asemenea, mãrcile de certificare ale
produselor, care se sprijinã pe standardul de
produs, atestã cã produsul este conform
anumitor condiþii de securitate ºi de
performanþã minimale.Aºa este cazul mãrcilor












(marca „cheia”, figura nr. 2),
a
Institutului Britanic de Standardizare (BSI);
a Institutului German de Standardizare
















constituie o dovadã vizibilã a calitãþii
produselor, datã de un organism în care se
poate avea încredere, faþã de un document de
referinþã (un standard) în care, la fel, se poate
avea încredere, deci un sprijin în luarea
decizieidecumpãrare;
contribuie la diferenþierea produselor de
cãtre consumatori, oferind mijloacele de
recunoaºtere necesare (certificat de
conformitate, marcã de conformitate, eticheta
etc.), deci orientându-l în alegerea produselor
pecareacestadoreºtesãlecumpere;
asigurã protecþia vieþii ºi sãnãtãþii atunci
când este executatã în conformitate cu
standardeledereferinþãobli
contribuie la lupta contra banalizãrii
produselor ºi la îmbunãtãþirea permanentã a
calitãþiiacestora;




Consumatorul obiºnuit, când ia decizia de
cumpãrare a unui produs, nu-i cunoaºte toate
caracteristiciledecalitateºiniciperformanþele;
de aceea el poate fi indus în eroare de o
reclamã înºelãtoare sau de cãtre un
comerciant care nu respectã regulile
elementarealecomerþului.
Una dintre posibilitãþile de protecþie a
drepturilor ºi intereselor consumatorilor o
constituie
, prin înscrierea
caracteristicilor de calitate ºi prin certificarea
conformitãþiiacestora.
Certificarea produselor, având la bazã
„referinþa la standarde”, se constituie într-o
garanþie pentru consumatori cã produsele
cumpãrate ºi utilizate nu vor fi dãunãtoare ºi le
va întãri încrederea în comerþul cu produse
standardizateºicerti
Cuplul standardizare-certificare reflect un













traducere de Maria Bratu din Revista ISO Buletin, August 2003, în revista
„Standardizarea”,octombrie2003
5.*** ISO/CEI Deuxièmeedition,1986










Protecþia drepturilor ºi intereselor consumatorilor
Evaluarea ºi certificarea conformitãþii produselor în contextul aderãrii

















• Mai mulþi inteligenþi împreunã nu gândesc mai bine decât
cel mai inteligent dintre ei. Dar mai mulþi proºti la un loc
„gândesc” mai rãu decât cel mai prost dintre ei. (Prostia
colectivãemaipericuloasãdecâtceaindividualã).
￿ Jocurile piramidale pe bani se
bazeazã pe acest principiu: pentru ca o
haitã de hoþi isteþi sã câºtige, fiecare,
foarte mult, trebuie ca o turmã de hoþi
proºtisãpiardã,fiecare,maipuþin.
￿ Mai degrabã se poate lipi prostia de un înþelept decât
înþelepciunea de un prost. (Înþelepþii nu sunt atât de imuni la
prostiepecâtsuntproºtiilaînþelepciune).
Constantin Stoica
￿ Nu ai de ce sã fii gelos pe inginer sau pe jurist. Îi poþi face
pe ei sã te invidieze pentru posibilitãþile pe care þi le oferã
profesiadeeconomist!
Teme de reflecþie pentru economiºti
￿ ªi pentru economist au importanþã faptele ºi nu
vorbele!
￿ Cu toate cã trãieºti în lumea economiei,
lucrulesenþialestecãeºtiOM.
￿ Analizele de rutinã rãmân la valoarea unui produs de
serie.
Bogdan Pãdure, Cartea Economiºtilor, Ed. Tribuna Economicã, 1993, Bucureºti